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Бухгалтерский учет выбытия основных средств происходит для объектов, которые ликвидиру-
ются или не могут приносить предприятию экономические выгоды в будущем. Выбытие происхо-
дит по причине непригодности объекта к дальнейшему продуктивному использованию либо с це-
лью продажи, дарения, сдачи в аренду либо мены объекта. 
Бухгалтерский учет списания основных средств предприятие проводит в составе прочих дохо-
дов и расходов. Можно для этого на счете 01 открыть субсчет "Выбытие основных средств", где 
по дебету будет отражена первоначальная стоимость объекта, а по кредиту – накопленный износ. 
Остаточную же стоимость можно списать в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы"[4]. 
Таким образом, от того насколько обеспеченно предприятие основными средствами и как эф-
фективно они используются, зависит прибыль предприятия и уровень его рентабельности. 
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Система учета "Директ–костинг" (Direct Costs) в переводе с английского означает "прямые за-
траты". Её основоположником считается Джонатан Харрисон,  который ввел данную систему ис-
числения затрат в 1936 году, а ее основные идеи опубликовал в январе этого же года в бюллетене 
Национальной ассоциации промышленного учета. Однако официальной датой введения системы 
директ–костинг считается 1953 год, когда Национальная ассоциация бухгалтеров–калькуляторов в 
своём отчёте опубликовала описание данной системы, а в 1961 году второй отчет, где исследова-
нию подверглись 50 крупных фирм, применяющих данную систему[3]. 
Несмотря на то, что сначала концепция директ–костинг не получила широкого признания (осо-
бенно ее критиковали сторонники полной себестоимости, утверждающие, что полная себестои-
мость необходима для акционеров, вкладчиков капитала и даже для управляющих.), в настоящее 
время она является одной  из наиболее распространенных.  
Рассмотрим экономическую сущность директ–костинга в понимании различных ученых в таб-
лице. 
 
Таблица – Сравнительный анализ подходов к определению директ–костинг 
 
Автор Экономическая сущность понятия директ–костинг 
1 2 
В. Б. Иваш-
кевич 
Директ–костинг – это система учета затрат на производство и продажу, базирую-
щаяся на разделении общих издержек предприятия на постоянные, т. е. не завися-
щие от количества продукции, произведенной и (или) проданной за данный период 
времени, и переменные, т. е. изменяющиеся расходы, прямо связанные с количе-
ством продукции, произведенной за это время.  Только последняя группа издержек, 
переменные затраты вовлекаются в исчисление себестоимости изделий[2]. 
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Окончание таблицы 
1 2 
О. Д. Каверина «Директ–костинг», или система учета переменных затрат, предполагает выяв-
ление усеченной себестоимости без постоянных затрат»[4]. 
М. А. Вахруши-
на 
– классический «директ–костинг» (калькулирование себестоимости по прямым 
(основным) переменным затратам) 
– развитой «директ–костинг» (иначе называемый «вэриэбл–костинг») (кальку-
лирование себестоимости по прямым переменным и прямым постоянным за-
тратам)[1]. 
А. И. Заруднев и 
Г. С. Мерзлики-
на 
«в модели развитого «директ–костинга» сохраняются все преимущества про-
стого «директ–костинга», поскольку основой такой системы также является 
определение маржинальной прибыли изделий. Основное отличие данной си-
стемы от предыдущей заключается в том, что здесь учитывается специфиче-
ский характер прямых постоянных затрат. Таким образом, в развитом «директ–
костинге» в себестоимость включаются не только переменные, но и часть по-
стоянных затрат»[4]. 
В. Э. Керимов –простой «директ–костинг», основанный на использовании в учете данных 
только о переменных (оперативных затратах), 
– развитой «директ–костинг» («вэрибл–костинг»), при котором в себестоимость 
наряду с переменными затратами включаются и прямые постоянные затраты на 
производство и реализацию продукции.  
Однако далее В. Э. Керимов пишет, что «обобщенно сущность системы «Ди-
рект–костинг» состоит в подразделении затрат на постоянные и переменные их 
составляющие в зависимости от изменения объема производства, причем себе-
стоимость продукции планируется и учитывается только в части переменных 
затрат»[3] 
Н. Ю. Трясцина «Метод директ–костинга — это метод калькулирования сокращенной себесто-
имости продукции, при котором на себестоимость продукции относятся только 
переменные издержки производства, а постоянные полностью переносятся на 
продажу. В различных странах этот метод именуется по–разному. В Германии 
и Австрии используют термин «учет частичных затрат» или сумм покрытия; в 
Великобритании — «учет маржинальных затрат»; во Франции — «маржиналь-
ный учет»[4]. 
Барфилд, Рэй-
борн и Кинни 
«Вэрибл–костинг» (variable costing) — метод сбора затрат, который включает 
только переменные затраты продукта (прямые материалы, прямую заработную 
плату и переменные накладные расходы) в качестве готовой продукции или 
незавершенного производства. Согласно этому методу постоянные производ-
ственные накладные расходы признаются расходами периода. Кроме того, в 
своих работах вышеназванные авторы указывают на то, что метод также изве-
стен как «директ–костинг» (direct–costing)[5]. 
В. Т. Чая и Н. И. 
Чупахина, а 
также Т. П. 
Карпова 
сущность метода «директ–костинг» заключается в том, что прямые затраты 
обобщают по видам готовых изделий, косвенные расходы собирают на отдель-
ном счете и списывают на общие финансовые результаты отчетного периода, в 
котором они возникли. По переменным затратам оцениваются также запасы — 
остатки готовой продукции на складах и незавершенное производство[4]. 
 
Таким образом, на основе выше представленной информации можно сделать вывод, что ди-
рект–костинг существует уже долгое время и совершенствуется, благодаря ученым, проявляющим 
интерес к этому методу учета затрат. 
Сложившееся на практике название директ–костинг является самым употребляемым и попу-
лярным, несмотря на разнообразие названий данного метода: 
 в Германии и Австрии используют термины «Teilkostenrechnung» или 
«Grenzkostenrechnung», то есть учет частичных, либо граничных затрат, или же 
«Deckungsbeitragsrechnung» – учет суммы покрытия; 
 в Великобритании называют еще «marginal–costing» – учет маржинальных затрат; 
 во Франции «La Comptabilite» – маржинальный учет.   
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Это возможно потому, что он был первым названием, данным этому методу учета затрат. 
Само понятие сущности директ–костинг у авторов  хоть и звучит по–разному, но имеет сходное 
значение. Они относят директ–костинг к методам исчисления сокращенной себестоимости, то есть 
включению в себестоимость произведенной продукции (работ, услуг) подлежат  не все затраты, а 
только их определенная часть, так называемые затраты на продукт. Невключенная часть признает-
ся расходом периода и списывается на уменьшение дохода в периоде их возникновения. Это воз-
можно благодаря разделению затрат на прямые и косвенные, а также на постоянные и перемен-
ные. Следует отметить, что косвенные постоянные затраты ни при каких вариантах трактовки ме-
тода директ–костинг не подлежат включению в себестоимость, а признаются расходами периода, 
что означает их отнесение в полном объеме на уменьшение финансового результата отчетного пе-
риода.  
Некоторые авторы  разделяют директ–костинг на две разновидности (простой или классиче-
ский и развитой), что позволяет предприятиям выбирать наиболее подходящую его форму для 
осуществления своей деятельности. 
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Учет затрат – важнейший инструмент управления предприятием. Знание затрат на производ-
ство, анализ этих затрат позволяет гибко регулировать производственный процесс, а так же найти 
пути их снижения. Изучение затрат позволяет произвести более правильную оценку уровня пока-
зателей прибыли и рентабельности, достигнутых на предприятии.   
В экономической литературе и нормативных документах часто применяются такие термины, 
как ”издержки“, ”затраты“, ”расходы“, которые многими авторами используются как синонимы. 
Неправильное определение этих понятий может исказить их экономический смысл. Данные поня-
тия находятся в тесной связи между собой, схожи по своему значению, однако имеют и отличи-
тельные черты [1]. 
По мнению большинства учёных, затраты и издержки представляют собой стоимостную оцен-
ку потреблённых ресурсов. “Потребление стоимости” в процессе производства и реализации про-
дукции можно считать по существу как затратами, так и издержками. Это можно обосновать тем, 
что рассматриваемые категории представляют собой обусловленное производственными целями 
“потребление стоимости”, которое относится на себестоимость продукции [5, с. 153]. 
Объектом нашего исследования являются затраты на производство продукции в Республике 
Беларусь и по МСФО.  
В настоящее время всё более актуальным является вопрос перехода Республики Беларусь на 
Международные стандарты финансовой отчётности. В Республике Беларусь ориентация на МСФО 
обусловлена как тенденцией глобализации и унификации учетных систем с соседствующими 
странами, так и необходимостью полноценной интеграции в мировое экономическое простран-
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